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JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Ik'eolamenlo de Obras en la Marina —Modificación
de sus (inexos 1 y 2.
O. M. número 306/70 por la que se modifican los, anexos







Resolución número 583/70 Por la que se promueve a sus
inmediatos empleos al Comandante y Capitán del Cuer
po de Intendencia de la Armada que sc citan. Pá
gina 1.090.
1)c.s1inos.
Resolución número 748/70 por la que se nombra Coman
dante Militar (b• Mal ina del Sabara al Capitán de
Fragata (lon M amiel M art í n fvorra.- Página 1.090.
Resolución número 782/70 poi la que se disimile Piase
destinado al Hsta(Io M ayor del I)'epartaniento l‘farí
timo de Cádiz el Capithn de Corbeta (Ion Luis Mas
Fernandez.-Yáriev..- Página 1.090.
Resolución número 783/70 por la que se dispone embar.
quen en los buque., que se indican los Oficiales del
Cuerpo Cieneral y Peserya Naval Activa que Sr rela
eionan.- -Páginas 1.090 y 1.091.
l'ase a la Escala
Resolución númMro 584/70 1)(11*
la 14:scala de Tierra el Tenienie
Novás Martínez.- -Página 1.091.
se dispone pase a
Navío don Esidro
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 784/70 por la que se concede licencia
para contiaer matrimonio al Alférez de Navío don
Luis Pedro Gotizález-Tova Fernández-Cid. — Pági
na 1.091.
C11FRPO DI SUlloitICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos
Resolución número 786/70 por la que promueve al
empleo de Condestable Mayor al Subteniente don An
dré,; Costoya Flan-viro, y al de Brigada de la misma
If.speeialidad, al Sargento primero don Graciliano 1.6
¡)'P/ -1';;gina 1 091.
Resolución número 785/70 por !a que promueve al
viupleo Subteniente a los Brigada c, de las distintas
Especialid.«les que se reseñan.--Página 1.091.
ldesolución número 787/70 por la que se promueve al
empleo de Stibteiliente Vigía de Semáforos al 13rigada
d•1n Mdannel Dacost a López. Páginas 1.091 y 1.092.
Confirmación de destinos.
Resolución número 789/70 por la que se confirma en el
destino que al frente de cada uno se indica a los Sar.
1(1110-, que se meneionati.—Página 1.092.
Instructores y Ayudantes lnshirctori.s.
Resolución número 788/70 por la que se nombra Instrtic
tores y Ayudantes instructores de los Centros que se
indican a1 personal del Cuerpo de Suboficiales que se
laciona. rámina 1.092.
Ba
Resolución número 585/70 por la que dispone cause
baja en la A rthada, por fallecimiento, el Sargento Fo




Jueves, 30 dc abril de 1970 LXII1
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Integración en el Cuerpo General állotinistratk,o.
O. M. número 307/70 (D) por la que se dispone la mo
dificación de la Orden Ministei ial m'unen:. 4.034/67,
de 1 de septiembre (D. 0. núm. 202), en lo que res
pecta a don Anselmo Rodrigo Geta.—Página 1.093,
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Previsiones de destinos.
O. M. número 308/70 (D) por la que se dispone queden
fijadas como se indican las previsiones de destinos del
Cuerpo Eclesiástico de la Armada. Páginas 1.093 a
1.095.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Distintivo de Profesorado.
Resolución número 72/70 por la que se concede el dis
tintivo de Profesorado al Capitán de Corbeta don Ga
briel Estrella Callej(')n.—Página 1.095.
Página 1.088.
CUERPO DE SUBOFIC IALYS Y ASI M ILA DOS
Cursos.
Resolución número 71/70 por la que se dispone lleve a
cabo el curso intensivo de francés, en la Escuela Cen
tral de Idiomas de la Armada, el personal del Cuerpo
de Suboficiales que se cita.--Página 1.095.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.




la Secci('m (le Milicias Navales el Alumno don
Ignacio Martínez de Azcoitia Fernández.—
1.095.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resoluckm del Tribunal Marítimo Central de 27 de ene
ro de 1970 sobre el expediente número 152 de 1969,
instruido por el juzgado Marítimo Permanente de
Cádiz.—Páginas 1.095 y 1.096.
Id:DICTOS. ANUNCIOS OFICIALES
ANUNCIOS PARTICULARES
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Key/unten/o di. Obras ()I la Alarina.--Modificación
(fe sti.• ane.t.o.v 1 y 2.
Orden Ministerial núm. 306/70. — 1. A p10
pii(1:1 de la jefatura del Apoyo Logístico, y debido
a las modificaciones huroducidas en la Norma de
l'intuyas c()I1 1;1 aprobación de 1;1 sel;unda revisión de
la misma, (pie recoge, entre otras, la nueva técnica
(le pintado de fondos empleada en el Programa Naval
y extendida a 1()-, buques en servicio, se niodifican los
anexos 1 y 2 (lel 1<egla111e1t() de Obras en la Marina,
(in los puntos relativos ;1 pnitado, que quedarán te
(lactados como signe:
(Anexo m'unen) 1.)
A. COM 11NKS A TODOS 1,0S BUQUES.
Apartado 'Casco.
c/4 =1= Rascado de 1;1 obra viva y flotación y su
pintado con las pintiira,, ;Int iincrustantes y de flotaCión
1\11>RIN1 \t 'ION" \N'II(
-
••••••••••■••••••••••••■
(.1)eciticada,, ea lo, puntos 2,53 1 1 y 2,5312 de la nor
ma N M -1 ).00,362 M 2.a R. Aplicación a toda la zona
de una capa (le pintura anticorrosiva, en el caso de que
este sistema resulte afectado por el rascado.
c/.1 17z-2= Kntrega :1 los buques de 11 1,iiitura de flo
tación que se 1,recise para su pintado por la dotación
en el Miel-val() entre varadas, de acuerdo con lo dis
puesto en (.1 punto 2,•232 de la N114-1).00362 M. 2.a
u.:-)u140 1)41 BUQUES CON CUBIERTA
METALICA SIN GALVANIZAR.
Apartado Casco.
c/1 =1= Hntrega a los buques de cubiertas de ace
r(), (.11 ,cada varada, de la imprimación fórmula 112 y
pililliras fórmulas! 505, y 508, en las cantidades (pie
iii(lican, según el plazo (le varada, las que serán apli
c:1(1:1,,, (le acuerdo con las instrucciones generales con
tenidas en (.1 pindo 2,5,3203 de la norma NM-P.00362
M. .R.
1,a aplicación de dichas fórmulas se efectuará por
las dotaciones.
01■1“)SIV/1 C(11 114',In'A.S; F. 112.
111aZOS (1111-e V;11-adaS
uninee, n'eses o) inferior
.)11perior a quince
•• • Od • Id*
•I•
. . . O • • • O • • • •
Primera mano
(511 litro por diez 111e1ros cuadrados
Ijil litro pOr OC110 niel 1oS ClUldradO, .
Segunda mano
11ii litro por doce ntetn.>s cuadrados.
1111 In ro por diez metros cuadrados
PINTURA ANTIDESLIZANTE
Plazos entre varadas
blinel. meses o inferioi
11)•l .1( )1• a (111111Ce Illetic;)
•
• di • • • • • • • •
O • O • •
O • • •
Tinca mano
Un litro por cada cinco metros cuadrados.
Un litro por cada cuatro metros cuadrados.
lendrá cítenla (I11(. est( tipo de pintura se empleará en aquellos trozos (le cubierta que verdaderamutile necesite') eieclw; y no será nunca superior al tercio (le 1:1 cubierta sin r,alvailizar que precise1m. pi111:1(1().
Plazos entre varadas
()l'hice illese,; o inferior
Superior a. (111illee meses ...
•••••••••••••••••••......••••••••••.~.....
• • • O • • •
O • • • • • I
1 INTIM \ DF. '111) I l'A F. 508
Caim de 1111;1 mano ( 1 )
111ro por ()cho met ros (.11adrados
ro por metros cuadrado;,
Caso de (IoS 111;111()ti
(Sc).tilida Mallo)
lit r() por diez. metros cuadrados.
In lit io por ocho met ros cuadrados.
( 1 ) 1 h. :tem., (lo (ol) el punto 2,53203 ole la 'mima, ,.egonda nimio se (fati' con 1I pintura aut ideslizant 1-(1)rmula 511 f..").
DIARIO OFICIAL 1)EI, MINISTERIO DE MARINA Página 1.080.
Jueves, 30 de abril de 1970
('Anexo número 2.
A. Cenit:\ ES A TODOS LOS Ilt!
Apartado Casco.
•
c/4 1=- Decapado de las partes de la obra viva
y flotación que aconseje el reconocimient() su trata
miento con las fórmulas indicadas en el punto 2,5311
de la norma NM-P.00362 11 2.a R.
2. Ottedan derogadas las Ordenes Nlinisteriale
de 16 de marzo de 1954 (I). 0. núm. 6(), la de 29 de
noviembre de 1955 (1). O. núm. 270) y la Instruc
ción de Obras número 146, de 1() de abril (le 19(),
así como todas aquellas disposiciones de igual o infe
rior rango que se• opongan ;d contenido de esta Orden.









Resolución núm. 583/70, (le la Jefatura. del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de
la vacante originada por el 'l'enciente Coronel de
intendencia don José \1 aria Palacio Sánchez, en
virtud de Resolución número 663/70 (1). O. nú
mero 85), se promueve a sus empleos inmediatos
al Comandante de Intendencia (1()11 Carlos Bausá
Caballero (segunda vacante del turno de amorti.
zaci('n) y al Capitán don Vrailcisco Javier Gar
cía de Paredes y Núñez de Prado, primeros en
sus Escalas que se hallan cumplidos de las condi
ciones reglamentarias y han sido declarados «ap
tos» por la ,junta de Clasificación, con antigüedad
y escalafonamiento de fecha 8 de abril actual y
efectos administrativos a partir de la revista de
1 (le mayo del corriente afio; confirmándeles a
;Lmbos en los destinos qm. actualmente tienen
conferidos.
No ascienden el CAnnandante y Capitanes más
antiguos, ni ningún Tenienle, por no reunir las
condiciones necesarias.
Nladri(l, 28 de abril de 1970
E T, ALM IR ANTE
JEFE DEL 1)EPARTAM ENTO DE PERSONAFC,
Joaquín María Pery Junquera
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.(90. DIARIO OFICIAL
-
1)e,s‘ti nos.
Resolución núm. 748/70, de la Dirección de
I:ecliitamiento y Dotacíones. — Se nombra Co
mandante M Hilar de Marina del Sahara al Capi
tán de Fragata don Manuel Martín Ivorra, que
cesará como Jefe del Estado Mayor de la ADAF,
quedando ett «eventualidades del servicio», .en
Cartagena, hasta el día 20 de junio próximo en
que tomará posesión de stt nuevo destino.
Este destino se confiere con carácter volun
tario.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado (1),
punto 1.° de la Orden IVIinisterial de 31 de julio
de 1959 (I). O. núm. 171).
Madrid, 27 de abril de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 782/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Capitán de Corbeta don Luis Mas Fernández
Yáñez cese como Comandante de la corbeta
/1trevida, cuando sea relevado, y pase destinado
al Estado Mayor del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Este destino se confiere con carácter volun
tario.
A efectos de indemnización Por traslado de re
sidencia, se halla comprendido en el apartado c),
punto 1.° de la Orden Ministeri tl de 31 de julio
de 1959 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 27 de abril de 1970.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 783/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
Oficiales del Cuerpo General de la Armada y
Reserva Naval • Activa relacionados a continua
ción cesen en sus actuales destinos y embarquen
en los que se indica:
Teniente de Navío don José León T Terrero Da
1,An.--Fragata Hernán, Cortés.
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
don Fernando Masco Areste.--Minador Neptuno.
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
don Juan López-Cortijo y González-Aller.----Fra
gata rápida Meteoro.




Jueves, 30 de abril de 1970 Número 99.
VI Teniente de Navío de la Reserva Naval Ac
Li\;, (Ion Feritaiido 1.11asco Areste cesará en el
patrullero ./(tvier (),/iiroya a la f11Ializaci(")11 de la
entrel..la de los carg-os dicho buque.
Estos destinos se confieren con carácter for
zoso.
'Aladrid, 27 de abril de 1970.
11;14 1 )1 RECTOR





l'a.se a la il.scala de Tierra.
Resolución núm. 584/70, de la jefatura del 1)e
parlamento de l'ersonal. Con arreglo a lo, dis
puesto eri el artículo 5." de la 1.,ey- 78 de 1968
(D. O. núm. 21 ), se dispone que el Teniente de
Navío dolí Isidro Novás Martínez cese en la
147.scala de 1\I ay del Cuerpo General v pase a I:t
(le Tierra, quedando escala fonado cutre los Te
nientes de Navío de la Escala dé Tierra don
Laureano Vega y don Siiii¿n Guzmán
,A
Madrid, 27 de abril de 1970.
EL ALMIRANTE
JE,FE DEL I)EPARTAMENTO DE 1 )1i:RSoNAL,
•Joaquín María l'ery junquera
li:\cinos. Sres. ...
Sres. ...
1,1(en(ias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 784/70, de la 1)irecciéffl de Re
cliwit ni ien 1( ) y Dotaciones.--C,on a lo (IL;-
l)1ie,-;to (.11 la key de 13 de noviembre Ele 1()57 vOrden (1(1 1:1 Presidencia del (;()bi(rii() de 27 de
()cimbre (le 1().5 ( I). (). 257 y 2.19, respecii\;1111(nte), se concede licencia para contraer ma
trimonio ron la señorita María Inmaculada Con
Vel:Pizquez al Alférez (le Navío don Luis
Pedro Golizalez-l'ova li'ernández-Cid.
.\ladi id, 27de abril de 1') ().
Excinos. Sres.
Sres.
Vi, 1 )11 iECT(1R
DE REcl.l ITAM IENTO Y DoTAC I(N I.,S,
Enrique Amador Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
'Resolución núm. 786/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. l'ara cubrir va
cante producida por retiro, por inutilidad física,
Condeseable Mayor di )11 Agustín Rodríguez
Vidalgo, (le conformida(14 con lo itif(.)rinado por la
pulla de Clasifieaci("in del Cu4.1.-po Sul)(dicia
les, se prmnueve al (L\ presado ein J de( ) al Sitili
teniente don Andrés Costoya Barreiro, y al de
llrigada de la misma 14:specialidad, al Sargento
primero don Graciliano 1,(')p(2'. Saín j )edro,
con antig-iiedad de 21 de abril de 1970 y efectos
ecom'imicos a partir (le 1:1 revista siguktite., 1ue
da1Id() escalafonados a •contintmción del último (le
sus re:lwetivos nuevos emple()s.
Madri(l, 27 de al)ril 1()70•
I 1)1 I; EcToR
DE R ECLUTAM 1ENTo Y DOTACIONES,
rique A niador Franco
1.vxmos. Sres. ...
Sr(s. ...
Resolución núm. 785/70, de la 1)irecci("ni de
e()Ilformidad,Peubliamienio y Dotaciones.
con lo informado por la Junta de Clasificación
(lel Cuerpo (le Suboficialc,-;, se promueve al eni
pleu de Subtenientes a 1o:-; Brigadas (le las dis
tintas l'.specialidades que se citan a continuación,
c(iii 1;1 antigüedad que al frerne de cada uno se
y erectos ecnill'Hil icf u. a partir de 11 revista
iuietitc, quedando escalalonados continuación
del ultimo de sus restwctivos iiiievo-; empleos:
1.1riada Con 1c 1 1es,a,,,e don Kiii i 1 i Couso López.
AmtigUedad: 17, (le abril die 1970.
Ilrigada Condestable don jesús Navarro 1,(1)-
pez, A 11 : de abril de 1970.
Brigada Padiotelegrafista (1( Hl Salvado.r Godo.v
(le abril de l)7().
flrigada 111ecánic() don Fernando Sáenz "Fer
Indcz.-- Antigüedad: 27 de abril de 1(,)70.
Madrid, '7 de alo il de 1970.
Er 1)IRECT )R
1 tEN'Iso N' DOTACIONES,




Resolución núni. 787/70, de la Direcci¿n de
Pechil:1111.1(1110 v Dotacione,. 1)e conformidad
(son lo informado por 1:1 junta Clasificackm
(lel Cuerpo. de Suboficiales, promueve al cm
ideo de Subteniente Vigía de Semafnms al 'Bri
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.091
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rada don Manuel Dacosta López, con antigüedad
de 14 de junio de 1966 y efectos económicos de
1 de mayo de 1970, quedando escalafonado entre
los de su nuevo empleo don Francisco Gil Mar
tínez y don Rany'ffi Ariít.-, Jiménez.
Madrid, 27 de abril de 1970.
EL DIRECTOR





Resolución nú,m. 789/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — A propuesta del
Capitán General (1(.1 Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, se confirma en el destino
que al frente de cada iiiio de ellos se indica al si
guiente personal:
Sargento Torpedista don josí. L. Ocampo Sil
va.--Defensas Submarinas del Departamento.
Sargento Mecánico don Eugenio Romero Cas
tro.—Centro de Adiestramiento Departamental.
Madrid, 27 de abril de 1970.
EL DIRECTOR




Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 788/70, de li.'t Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val, se nombra Instructores y Ayudantes Instruc
tores de los Centros que se indican al personal
del Cuerpo de Snboficiales que ¿t continuación se
relaciona, a partir de las fechas que al frente de
cada uno se expresan:
•
INSTRUCTORES
Polígono de Tiro Naval «janer».
Condestable Mayor don Gilberto Torres Pé
rez.—A partir de 31 de marzo (le 1070, en relevo
del de su mismo empleo y Especialidad don Sal
vador Pereira Curras.
Condestable Mayor don José M. Casanova
Blanco.—A partir de 23 de marzo de 1970, fen re









Condestable Mayor don Fabian 1,izít1t arti
nez.---A partir de 11 de abril de 1970, por existir
vacante en plantilla.
AYUDA NT ES INSTRUCTORES
Escuela de Submarinos.
Subteniente Condestable don Diego Marín Ra
ja.—A partir de 21 de febrero de 1970, en relevo
del Condestable Mayor don Fabián Lizán Mar
tínez.
Escuela de Máquinas.
Brigada Mecánico don Manuel Bustabad Ca
banas.—A partir de 1 de abril de 1970, en relevo
del Subteniente Electricista don Anselmo Pardo
Arroyo.
E.T.E.A.
Sargento primero Radiotelegrafista don Caye
tano Alvarez Capilla.—A partir de 17 de marzo
de 1970, en relevo del de su mismo empleo y Es
pecialidad don Amando Montebello López.
Escuela Naval Militar.
Sargento Contramaestre don Ramón Leiro Gar
cía.—A partir de 3 de marzo de 1970, por existir
vacante en plantilla.
C.A.D. de Cádiz.
Sargento primero Sonarista don Antonio Bar
ba Cantero. — Desde 9 de enero de 1970 hasta
21 de febrero de 1970.
Madrid, 27 de abril de 1970.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 585/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber fallecido el
(lía 21 de abril de 1970 causa baja en la Armada
el Sargento Fogonero don José María Parra Fer
nández.
Madrid, 27 de abril de .1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Inicfirach;n. en el (.:Iterpo Gcneral
Orden Ministerial núm. 307/70 (D) vir
111(1 (le lo dispuesto en la ()rden Nlinist(Tial nu
mero 268/7() (I). (). nUin. 9()), qm.! ordena el
climidiniiento (le la Selltl'Ilela (lidiada por' la Sala
)11i111 (1V1 T1-'11)1111;11 Sulpre1110. l'Veal(la ('1 (1
11Io Isoll1C11Ci(H()-adminHrilivo ¡Wel-pile-do por
(lon Anselnlo l■o(11'11.Z'O ('()111 la ( )1*(1(11 \ 1
IliSterial 11 11111(1*(1 -1,().34/(17, <lo' 1 (le septie1111,D.
(I). (). 1111111. 202), vengf) (11 disponer la 111()(1.1H
C1C.1(')11 (1( CSla última ()rden \linisterial en lo que
;t él respecta, en el sentid() (le e(nisiderarl() in
cluido en el apartad() I (le la misma, en Iti.;.;tr (1(.1
Ipartad() 2 en el (pie jfl y, en consecuencia,
ineltiirl(■ en la re1:11.1("11 circunstanciada provisio
nal (Ir (411(1.1)(). (l'eneral Ad
itillkiraliv() ;II .,ervicio (le lit Armada, ni:tildada
J)111)1 icar por ( )r(len itlinte.ro
(1), (.). nnin. (11,1)(le debe fif9irar escalafonado
entre los del mismo Cuerpo (Ion Armando Ver
nández (;racia y (ion j ()s(: A 11 I 011 ic.) ()Iero Alons(),
c()Ii los siguientes datos:
Fecha de nacimicub): 11.11.3.-17'eclm primer
1luili1 )1a1 1i(.1)1() (.11 (.1 Cuerpo: 25.01.62.-Serv irj(
en el Cuerpo 01.11.()1.----Servicio en la Adini
iiistraci("di 1V1ilitar: 04 11.01. - - Situaei)n Mi
nisterio lvi M. -Servicio en que está destinado :
'1)1,11)seeretaría de la N/ ari11,1 Vlercante.- -Provin




Traw;clirrido, respecto a ("1, el plazo de un
mes para f()rintilar reclamaciones se dani cuen
ta al Alto 14.,,ia(lo I\1 t\'( ;1 1(),-, efectos de su
inclusión ----actualizados lo.-; (latos que lo re
quieran en la relación circtin,-,tanciada defini
tiva que fue enviada al e\pues:1(1() Organismo.
1:1(1rid,,.),S de abril (le 1()70.
1)(n. r)ación:
11:14 A I,M It AINTE
.1 EFE DEPARTAMENTO DE PERSONAT„





DTRECCTON DE AsisTI NcIA RELIGIOSA
Previsiones oic dcsbno,s..
Orden Ministerial núm. 308/70 (D) -A pro
plie.,ta (lel 1 )epartamenlo (li. 1 e1soirt1, se disimile que
den fijada.; 1;1,, previsione, (le destinos del Client()14'.3.1(.,,ia‘lico (le Armada como a continuación se in
-1.1. \III.NT14.S V1( IOS DE PREVIERA
( Previsión numérica: 5)
,
1 )il( (-for de Asistencia 1:eligiosa.-1 I,. I).
Tenientes Vicarios de los Departamentos Maríti
mo,. 1,. D.
Teniente Vicai dc la J urisdiccion Cent ral.-
1 1.. I).
1\T I ENT II; S I ( \ 1 )S I )1!, SV( ).1
Previsión numérica : )
Teniente, Vica ri de la Flota.-1 1).
Teiliunte Vicario (le 1;1 Ilase Naval (le Canarias.-
I 1,. 1).
l'íirroros de los 1)epar1anie11ios
jefe de 1:1 Seccitim (h. -;ervicios I:eligiosos y Archi
. ,
\ o y. Pl m'o (le la jnriscliccion Central y Ministe
1 I( 1. j.
Jefe (1 e la SrCe 11 11 del ( .11( 1. I 14:e1('S Z1:- If• -1
•Jefe de Ai.t(iiiri;1 v Profesor de la Es
cuela Naval Al Miar.-- 1.
Secretario del Vicario General Castrense.---l.-(2).
CAPELLANES MAYORES
(Previsión numérica : 18)
Jefes de Asistencia I■(li),iosa de los Armlyilles de
1)(1):H*,Inient()s
Capellán v Profesor (1(1 1111(1ms-escuela Jucin
/1.3ccino.-1,
Capellán 1\layor y Profesor de la 14:scuela N¿tval
A/Mbar. 1.
Capellán e Instructor de 1:1 17.scettla (le Su1)0ficia
1es.-1.
Capell:"111 livirtickir (le 11 Vscucla (le Arnms Sub
mai-in:1,, y 14:s1aciéni N'aval (le S(')11(.1-.- 1.
(.::ii)ellan (lel Polígono (le Tiro Naval " Taller" (
111.1111,1(,r, (li, la 14:TAN y (1(.1
Capellán 1Vlayor lnstructm. de la li:scuela (le
Transmisiones y Hectricidad (le
(.';tj )'1hu1 C litHrtictor de la V.scuela
1.
Cavilan e Instructor de la l'.scuela (le SIII)Illarill()S
' (le Submarinos.-- 1.
r;ip-llán e Instructor de la Vscuela de Aplicaci¿ni
de infantería (le Marina.-- 1.
Capell:M (1(.1 Cole.,,,,i() :\lay()r ".;01.11,re .1t1:111". -1.
hiyor y 1 F( í(( (1(.1 Co1e;i) de 1
i:Iiios >ficiales (le la ,\ritinda " Ntle ra Señora de
.-1.
.jeie (le Asistencia leligiosa (le la Pase Naval (le
1(11:1. 1.
Seer( I:H iu de hl 1).11-eCC1(f)11 (1(' Asistencia
Jefe (lel Central v Auxiliar (1(
1;1 Pair()(inia (le 1:1 Cei11,1-:11 y Nliniste
vio, 1.
14:clesi:"L;ticos Superiores.-
DIARIO ()FI('EAI, f)El. 15,1 NIST7,1■1() DE MARINA Pfwilin 1.093
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(Previsión numérica: 37)
. Capellán e Instructor del buque-pontón (-.cliela de
Maniubra (;a/atea.-1.
Capellán de la Escuela de Guerra Naval y d
Jefatura del .\poyo Lo34istico.-1.
Capellán del crucero Canarias. 1.
Capellán del portahelicópteros Dédalo.-1.
Capellán del transporte de ataque Araffón.-1
Capellán del transporte de ataque Casii//a.-1.
Capellán de la 1 1.a Escuadrilla de Destructores.- 1.
Capellán de la 2 1." I4:scuadrilla de 1 )estructores.-1.
Capellán de la 3 1." Escuadrilla de Fragatas
Capellán dc.! la 41.a Escuadrilla de Corbetas.---l.
Capellán de la 51.a Escuadrilla (le Fragatas.-1.
Capellán (le la Flotilla de Desentharc().-1.
Capellanes Primeros de los 11ospitales de \laritta
'le los 1)epartamentos
Capellán printero del Sanatorio (le Nlarina (le
Los
Capellán de 11 Policlínica de la .\rmada en la ju
risdicción Cen1ra1.----1.
Capellán y Proíes()r (le 11:1 Escuela Naval
Capellán y ,P•oiesor (lel Colegio de Huérfanos de
)ficiales "Nuestra Señora del Carmen".-1.
Capellán y Profesor (lel Colegio de 11nérfanos (le
Suboíicialei "Nuestra Señora del 1osario".-1.
Capellán de la Aytidnntía Mayor (lel N/linisterio.- 1.
Capen:in primero e Instructor (lel Centro de For
mación de Especialistas y Cuartel de Instrucción de
Marinería de Cádiz.-1.
Capellanes primeros instructores de los Cito-teles
de Ins■rucción (le ■larittería (le El Ferr)l (1(.1 Caudillo
v de Cartagetta.-2.
Capellán e Instructor del C. 1. A. F.----1.
(_:al)(•11:b) (le la Agrupación del Apoyo 1.ogistico (lel
Tercio (le Arnt:«la.-1.
Capellán (1(•1 Tercio Norte de Infantería de Mari
na.-1.




Capellán de la Agrupación Independiente (le Infan
tería de Nlarina de Madrid.- 1.
Capellán de la Agrupación de Infantería (le N1aritia
de la Illue Naval de Canarias.----1.
Capellán del i1rseiri1 de la Base Naval (le Cana
rias.-1.
Capellán del Destacamento Naval de 1);i1ma





(le la Estación ¡'aval de Mahón. -1.
de la 1-4,stación Nava; 1,a Graña.--1
dv la 14:stación Naval de Tarifa.-1.













de la Primera Escuadrilla de Dragaini
de la Segunda Escuadrilla (le Draganti
de la Tercera Escuadrilla de Draganii
de la fragata liermin Cortés.-1.
(le la fragata .S'anniento de Gamiboa.-1.
(le 1:t fragata Pizarro.-1.
de la iragata Ma4Jallones.--1
del minador harta-1.
(1(.1 hu(itie Ilidr(ígrafo Illala.rpina.- 1.
(lel Inique-hidrógraio Tofiiio.-1.
Capellanes segundos de los Hospitales de Nlarina
los 1)e1)artamentos
C;Ipelláli segundo del Sanatorio de I\1;i1•ina (le
I ,(u,
Capellanes Auxiliares de las Parroquias de Tus De
partamentos Marítimos.-3.
Capellán segundo e instructor (le la 1-ttela
Transmisiones y Klectricidad de la Armada. 1.
(_:apellán segund(1 e Instructor (lel Centro de For
'nación (le Especialistas y (tiartel Itul.rucciéin (le
Cádiz.• -1.
Capellanes segundos e Ititruct .e( .osores I I (
de instrucción de 'Marinería (le 14.1 Ferrol (1(.1 Caudi
llo y de Cartagena.
Capell:nt e Instructor (lel Centi() (le instrucción de
Infantería (le M a rina.-1.
Capelláti de la i\grupación (l( 1)esein1arco (Id Ter -
C( .\1-1,,;,(ia._1.
Capellán de 1:t Agrupación de Apoyo de Combate
del Tercio (le Artnada.--1.
Capell;',11 (le la Comandancia tieneral (le 1:1 Base
Naval de Canarias.
Capellán (1(.1 helipuerto (l• 1:()1a y l'hítilla (le .1 le
licópterns.- 1.
C;ipellanes de las 1)ri. iones Navales Preventivas
(le 1.1i l'erro' del Caudillo y Cartagena.
1...■untualidades.-
1,(p, destinos (le Escuelas y Colegios son de provi
sión por concurso.
Tod(is los destinos se conferirán a propuesta (1(.1 Vi
cario ( 'leiter:ti Castrense, (le acuerdo con el artículo) 5."
del Convenio de 5 de agosto de 1950, entre la Santa
Sede y el 17.stado Español, recogido en el vigente Con
cord:11().
()tieda derogadalii ()r(len Ministerial número 2.628
1()(J9, de fecha H (le junio de 1960, (fue fijaba
anteriores previsiones de destinos del Cuerpo 1.(l(
..-,i:ístico (le la Armada (I). O. n(un. 1 3().




(3) Estos. destitio,, ',miden ser ocupadly, por '1'('
itiettles Vicarios (le eli,1111(1:1.
prolitte'• ';! (1(.1 Vicario (,eneral




Jueves, 30 de abril de 1970
(.1) 1C.,to, (1(..iitt(v, de Evenittalidade,, podrhitransferirse a cualquier empleo, según 1w) necesidades
(lel servicio.
Nladrid, 28 de abril (h• 107(1.
del('gaCión :
HL ALMIRANTE
j EFE DEL 1 )EPARTAMENTO DE PERSONAL




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
1)istin1i7Pe de 1)rofesorado.
Resolución núm. 72/70, dé la Dirección (le En
señanza Naval.--Conio comprendido en el punto 2.01:1 ()rden 111inisterial de ¿o) de diciembre (le 1944
(1). O. núm. .300), se cuncede el distintivo de Profe
sorado que en el mismo se expresa al Capital] de Cor
beta (ion (;abriel Hstrella Callejón.
iladrid, 27 de abril de 1970.
EL DI I? Erl'Olt DE 1.4:NSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pila da Veiga SanzExcmos. Sres.
...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Resolución núm. 71/70, de 1:1 Dirección de 14:n--
mil:lima Naval. —Se dispone (plv illS Suboficiales reía•i()nados a continuación 1lev(.11 ;1 ('1J), en la EscuelaLenlral 1 (1i()1Has de la A rin:1(1d, cnrso intensivo (I(frailc(".s (1(1 15 (Ir abril al 11 de inri() (le 1970.
1.1,,c1i11elite Mayor dou Selrasii:ín
rr
SIbtenienti. (1()1i
) (*oto (1( in
Pedro Me' Díaz.
\tilonio Carril I'( )j
Los ..)1 buficia les reseña (lo, durante la realizacióndel cursu, perei1)1r;'111 los haberes qiie puedan corresponderb.,., a tenor (le 10 dispuesto en las Ordenes MiHisterial(-, números .i.77S/66 y 4.311/66 (1)1. ().meros 14-1, y 228, r(1)(vi1va111ciii(i).
Madrid, 2•. de abril (le 1(70.
1)1REcTot? 14:NSEÑANZA NAVAI„





Orden Ministerial núm. 309/70 (D).----A peti
cil'Hi del interesado, y (h• conformidad con lo dispuesto
en los apartados 1 y 4 del articulo 32 y apartado 2
del artículo 34 (h.1 l■eglamento para la formación de
1,:scal:p, de Complemento de 1;1 Armada (0). Al. mí
mrr) 2.67S/(37, 1). O. m'un. 1 J1), se dispone cause
baja en la Sección de Milicias Navales el Alumno don
Nlannel Ignacio IVIartíttez Azcoitia Fern:"(ndez, pasando a la situación militar que por su edad le corres
ponda.
Aladrid, 27 de abril de 1970.
•Por delegación :
EL A LN1 I IIANTE






rpedirnh: (/‘' sa/voincntos 1e111,01 IleS.
Don Wi 1:o1nero Alvarez, Coronel Auditor de lai\rniada, Secretario-Relator (lel Tribunal NlarítinioCen ra 1,
Certifico: nue (..d 1:1 sesion celf.brada )(Jr el Tribunal Wtrilitlio Ceniral M:idrid el día veinlisiete de
enero (le mil noveciemos setenta, entre otras, se dictóla sip,-niente resoltici(ín:
reuili(") el Tribunal Writimo ( entral bajo la presidenci;( (1(.I I..\cm(i. Sr. 1). Indalecio NúñezAlmirtille, con asistencia (le los Vocales Sr, 1).
141oren1e, Coronel Auditor de la Arnr.i(la ;Sr. 1)., fosé 1 iii4 Morales I leriu'ilidez, Capital] deNavío; Sr. I). Federico. Acota López, (foronel Audi_
lor (le 1:1 A1111:1(LI, .5! Sr. D. 1-mis de 11ona ()Theta, (*a(I(. Navío, actuando como Secretario-1:elator el1). 1■;11.:1(.1 1■oinero Afta! (.7, Coronel Auditor dela Arina(1:1, para conocer y re:,olver sobre el expedientenúmero 152 de 19(0, instruido por el i./.14(lo Ma4.í•Jlimo Permanente de Cádiz ron n'olivo de la asistencia prestada por el pesquero /Ha Ponce ,1/(dín, folio720 (le la 3." 1,ista de Huelva, al de igual clase Pe/af(di() 1.1()e1 de 1:1 3." Lisia (le I luelva, que se tb.
va :1 11or no haber habido acuerdo culi'1:1,; palles; y
II4s,S1'1,TANI ) (iiie el día 3 de enero de 190), enocasión en que el pe.,,quero nombrado Pe/ayiio se en
1:t
contraba dedicado a 1:1 fatua,; de la pesca en Hl ii;cio, ,n (le al N F. S \V cuil Chipinna, se le 1)roduj() ima:1‘,ería, consistente en (pie .,e fundió un cojinete de
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biela, a consecuencia (le la cual (ine(l(") imposibilitado
para navegar, por lo que su Patrón solicitó (.1 oportuno
auxilio, acudiendo a su llamada el también puero
Ana íOfl(( Afolín,que t(ml¿índolo de remolque lo con
dujo hasta el puerto de ['unta Umbría, tras navegar
50 millas durante diez horas, con buen tiempo y sin
que, en ningún momento, se produjera situach'm de
peligro para ninguno (le los citados pesquera',
RESULTANDO que con motivo del servicio de re
ferencia el pesquero Ana Ponce Molín no consta que
sufriera daño alguno, pero sí tuvo la pérdida de un
día de pesca, que según la certificación obrante en el
expediente ha de valorarse en la cantidad de 6.000 pe
setas;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas, se 1-1)i-tituló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y convo
cada la reunión a que se refiere el artículo 43 de la
Ley 60/62, de 24 de diciembre de dicho ario, compa
reció tan sólo el Armador del pesquero remolcador,
por lo que, al no ser posible la avenencia entre las
partes, el juez Nliirítitno, en atención a lo dispuesto
en d párrafo segundo de dicho precepto legal, elevó
el expediente a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
L'-'-' concurren en el servicio prestado, éste merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación legal de re
molque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley reguladora de esta jurisdicción, y, como tal,
da derecho a la indeinnizaci(')fl de los gastos, daños
y perjuicios sufridos como consecuencia del mismo
por el buque que efectuó el remolque y al abono de un
precio justo por el servicio prestado;
CONSIDERANDO (pu para fijar el importe de
la retribución se estará a 1() convenido entre las i)ar
tes, y, en su defecto, a lo que resuelva el Trilmital
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido el remolque, la distan
cia recorrida y las demás circunstancias concurrentes,
y atendidos todos estos factores, el Tribunal, tras una
debida ponderación de 1()s mismos, considera que debe
atribuirse. a este remolque como precio justo la c1n
tid;«1 de 10.000 pesetas, que se distribuir:'m atribu
yendo ylos tercios al Armados del pesqueto 1•('11101Ca
(101 y 1111 tercio a su dotación; y, 1P-,i1111S1110, Iij los
perjuicios sufridos por el peltiero auxiliador ii la
cantidad de 6.000,00 pesetas, importe de la p".rdida
de un día de i)esca, en cuyas cuantías debe Ler indem
nizado por el Armador del pe,luero asistido.
r4.1 Tribunal Marítimo C.ntral, por 1I11nni1 tia(1,
()tu. debiendo calificar, como califica, (le remolque
el servicio prestado por (.1 pesquero Ano Pone(' ¡Vio
lín al de igual clase i'davito, fija el precio justo de
dicho reinolqiw en la cantidad de diez mil pesetas
(10.000,(X) ptas.), (le las que corresponden dos ter
cios al Armador (1(.1 pesquero remolcador y un ter
cio a su dotación, que se distribtlita (le acuerdo con
•
LXII1
sus sueldos base, y como indemnización de perjuicios,
por el concepto (le pIdida de pesca, la cantidad (le
seis mil p(Isetas (6.000,00 ptas.); cantidades ambas que
deberá ;t1 )( )t L r el Arimidor (lel pesquero remolcado
:d del remolcador, así como los gastos de este expe
diente.
Lo que, en e(nnj)limiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la 1.,ey 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para t'emir:ti conocimiento.
Nr para que conste, expido y firmo la presente (.11
lugar y fecha arriba expresados, con (1 visto buen()
(lel señor 'Presidente.





Don Mateo l'erelló PerelV), ünnandante de Infante
ría de Marina, juez instructor (lel expediente nú
mero 13 de 1970 instruido por pérdida de Libreta
de Inscripción Maritima, titulo de Patrón de Pes
ca de Bajura y de Segundo Mecánico Naval para
Motores de Explosión del inscripto del Trozo de
Palma al folio 75 de 1944, don Gabriel Piza Ma
i
sal)er: (lite por decreto auditoriado de fecha
14 del actual se declaran nulos y sin valor alguno los
referidos documentos; incurriendo en responsabilidad
la persona que los encuentre y no haga entrega de
ellos a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 18 de abril de 1970.
1.11 Comandante 'de infantería de Marina, juez ins
tructor, 1110 leo Parelló Perell().
(276)
Don •Miguel Palliser Pons, Comandante de In
fantería de Marina, juei instructor de la Co
mandancia General de la U:tse Naval de Cana
rias y del expediente Varios tit'unero 108 del
Itrio 1969,
lfago saber: (jue liabiétidoce acreditad() legal
mente el extravío de la Cartilla Naval Militar de
Vraticisco 1' 0(1 Arias, expedida en I,as 1'al
111:1,-„ queda valor dicho documento.
1,as Palmas de Canaria, 20 de abril de
1970. . El Comandante de infantería de Marina,
Juez instructor, Miguel Palliser Pons.
(277)
1)on Victoriam, llal.),-aces López. Comandante de
Infantería de Marina, juez permanente (le la
(.( )1i nda nein Militar de Marina de M álaga y
del ev,i)e( 1ienfe m'unen) 299 de 1901, instruido
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con motivo de la pérdida de la primera hoja
de la Cartilla Naval de J flan Castillo Flores,
llago saber: Que por decreto ¿Luditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento, de fecha
4 de los corrientes, ha sido declarado nulo dicho
documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea o lo hubiese hallado, y no
haga entre: del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Málaga, 22 de abril (le 1970. •-11 Comandante
de Infantería (le Marina, Juez instructor, Victoriano
1:09aces López.
(2'78)
Don Victoriano Pagaces López, Comandante de
infantería de Marina, juez permanente de la
Cflmandancia Militar de Marina de Málaga y
del expediente número, 6 de 1970, instruido con
motivo de la pérdida de la Cartilla 'Naval de
Antonio Conejo Blanco,
1fago saber: ()ue por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento, de fecha
4 de los corrientes, ha sido declarado tullo dicho
documento; incurriendo en responsabilidad la perSona que lo posea o lo hubiese hallado y no haga
eptrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Whtp,-a, 22 de abril de 1970.---E1 Comandante




(53)Don Manuel Guara Rojano, Capitán de Navío del
Cuerpo General de la Armada y Comandante Mili
tar (le Marina de 1;1 Provincia Marítima de Va
lencia,
llago saber: 1. Que, con autorización (le la Su
perioridad, se convoca el correspondiente tonctirso
oposición para cubrir una plaza de Práctico de Nú
mero del puerto de Valencia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley número 87/19614, (le Di de dicieniltr(. de 19(4 (B. O. (lel Estado núm. 303).2. Se anuncia este concurso-oposición, en primera
convocatoria, entre Capitanes de la "Wlarina Mercante
con cinc() años de nutn(lo (le buqué, como mínimo,
y cuya edad esté comprendida entre los veinticinco
y los (s'inctienta y tres ;tilos (le edad.
3. Las instancias, en las que los interesados harán
constar sus posibles méritos y servicios prestados a la
1\larina, deberán ser dirigidas al ilustrísimo sefior Co
inalplaille Militar de Marina (le la Provincia Maríti
livit de Valencia dentro (lel plazo de treinta (lías, con
tados a partir de 1;1 publicación (lel presente Anuncio
en el DIAR ( ) I'1(.1 Al , 1E1. M I NI STER 10 iW M AH INA.
Las que, a 'Juicio (lel 111:111(10, no reúnan condiciones
serán devueltas a los interesados, cotnunicándoseles
las causas que I() motiven.
4. 14,11 su momento, los interesados d(l)erán presen
tar los siguientes documentos:
a) Copia certificada de su título profesional.
1)) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada en el caso (le estar expedida en Par
tido Judicial distinto del de Valencia.
(') Certificado de buena con(lucta.
(1) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y R(l)eldes de los Ministerios de
histicia y Marina.
el Certificados acreditativos de servicios y méri
tos profesionales.
Pl-ira set- admitido a exanien, este p(',1*S(n 1;11 (1Cherá
Ser declarado "apto" en (.1 correspondiente reconocí
1111(111() médico, que se celebrará en esta Comandancia
(le 1\1 rina.
5. 1.] concurso-oposición se celebrará con arreglo
a los artículos 11 y 17 (lel Reglamento General de
Practicajes (II. O. del Estado núm. 2(X.") (le 1958), en
esta Comandancia, el día 4 de junio próximo, a la hora
que previamente se :tinincie, siendo el acto del
examen, que consistirá di 1 i i solo ejercicio de carác
ter teórico, y versará sobre las siguientes materias:
a) Sobre toda clase de maniobras, tanto en buques
de vela como de vapor.
1)) Sobre instrucciones de las luces de los buques
y de 1:1s Particularidades (lel puerto y sus condiciones.
c) Sobre conocimiento de los bajos, marcas, 1)c›-
vas, balizas, enfilaciones, corientes y fondeaderos de
la loc;iliddd v de las costas inmediatas, fuera (le pun
tas y bajo.s.
d) Sobre los tiempos, vientos reinantes y medios
con que deben amarrar h buques.
(') Conneimiento (le frases fuaneesas e inl.z1esas cíe
mas uso en las (.111r:i(1as y salidas (le buques.
1") Conocimiento del -I:eglarnento Internacional de
1.;) Conocimiento de utilización práctica (lel radar
y (Iir'().-, elementos técnicos de Ity11(1:1 :1 navegaci(n
q11(, puedan ser utilizados por los buques.
1,os o1os11o1(-, estar:in aislados del que actúe, hasta
después de Itaber practicado los ejercicios de 1:1 ()posición. Antes de dar principio a ésta, el Tribunal de
signal-(1 el local donde debe1;111 permanecer en esperade ser llamados.
111 el caso de resultar desierta 11 primera Convoc3
toria, por no concurrir personal que Felina las c
ciones exigidas o por no resultar "apto" ningún opo
se convocará nuevo concurso libre etnie Capita
ne., de la Marina Mercal-lie que reúnan las con(lksiones
que en s11 dia fijen.
1,() que hago público para pieneral conocimiento.
valeileia., 1 de abril de 1970.-14:1 Capital] (le Navío, Comandante (le Marina, Manuel Guarch
Rojuno•
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Para general conocimiento, se hace público que el
día 4 del próximo mes de junio, a las once horas, ten
drá lugar, en el Salón de Juntas de la Dirección de
Aprovisionamiento y Transportes, avenida (le Pío XII,
número 83, concurso público para la adquisición del
siguiente material:
Equipo de radiolocalización para situaciones de pre
cisión en trabajo hidrográficos: 11.252.(XX),00 pesetas.
Página 1.098.
1,XII1
Distanciómetro electrónico para trabajos hidrográ
ficos: 1.2.39.928,00 pesetas.
141qui1 )o registrador de los estratos subyacentes del
i()Ildo submarino, hasta una profundidad de 15 me
tros o superior a ella, dependiendo de la naturaleza
fi)lido, para trabajos hidrográficos : 916.000,00 pe
setas.
11as condiciones por las que se rige el mismo se
encuentran de manifiesto en el Negociado de Adquisi.
ciones 1a Direcei¿ii (le Aprovisionamiento y Trans
.portes, (Ti días y horas hábiles de oficina.
El importe (le los anuncios será abonado por los ad
judicatarios.
Madrid, 24 de abril de 1970.-141 Coronel de Inten
dencia, Presidente de 1;1 Mesa de Concursos y Subas
,l/i!//te/ López.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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